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da completamente asegurado. Es signifi-
cativo que, tanto el prólogo como las 
advertencias para su uso, se presentan 
en cinco idiomas: francés, inglés, ale-
mán, español e italiano. 
En la preparación de esta Guía, 
los miembros del comité de la 
F.I.D.E.M. han decidido no presentar 
la bibliografía de cada uno de los inves-
tigadores. Esto se debe a que, felizmen-
te, la situación ha cambiado mucho 
desde la creación del Répertoire. En 
efecto, en 1960 no existÍan la Interna· 
tional Medieval Bibliography ni el Me-
dievo Latino y así el Répertoire cubría 
una laguna a nivel bibliográfico. Ac-
tualmente, además de las dos grandes 
bibliografías citadas, existen diversas bi-
bliografías especializadas en los diversos 
sectores de la Edad Media. Por este 
motivo, no pareclO necesario señalar 
las publicaciones de los medievalistas 
reseñados. 
Se trata de un instrumento de 
trabajo manejable y de fácil acceso. Se 
indica sólo el nombre y la dirección de 
las personas y cuáles son los campos de 
su especialidad. Al final del volumen 
hay dos Índices, uno por paises y otro 
por especialidades (se señalan catorce 
distintas), que facillitan el acceso rápido 
a la documentación. 
El trabajo informático ha sido 
realizado enteramente en el 
C.E.T.E.D.O.C (Centre de Traitement 
Electronique des Documents) de la Uni-
versidad Católica de Lovaina (Louvain-
La Neuve). El trabajo de recogida y 
coordinación de las informaciones se 
ha realizado en el Institut d'Etudes Mé-
diévales de dicha Universidad. 
Este nuevo Répertoire es una 
fuente de información irreemplazable 
y constituye un instrumento de tra-
bajo indispensable, tanto para las Bi-
bliotecas e Institutos, como para los 
investigadores. Además, manifiesta la 
extraordinaria vitalidad que tienen ac-
RES EÑ AS 
tualmente los estudios medievales en 
todo el mundo. 
M. Lluch-Baixauli 
Albion M. URDANK, Religion 
and society in a Costwald vale. Nails-
worth, Gloucestershire 1780-1865, Univ. 
of California Press, Berkeley 1990, 
XVII + 448 pp., 15,5 x 23,5. 
Se trata de una investigación de 
sociología religiosa que estudia las con-
secuencias de la modernización e in-
dustrialización en una comunidad in-
glesa, que no era mayoritariamente 
de obsevancia confesional anglicana 
sino protestante. El autor es profesor 
asociado de Historia moderna en la 
Universidad de California (Los An-
geles). Equipado con un excelente co-
nocimiento de la escena local inglesa 
en los últimos decenios de la época 
georgiana y primeros de la victoriana, 
analiza las estructuras sociales y eco-
nómicas de la zona estudiada, asi co-
mo la evolución de la población y 
la influencia de los diferentes grupos 
religiosos arraigados en Inglaterra du-
rante el período. 
En la valoración del impacto de 
la revolución industrial británica en 
la vida religiosa del país, el autor ad-
vierte que la vida del espíritu no pue-
de reducirse a sus fundamentos socio-
lógicos, pero que no resulta inteligible 
del todo si se hace abstracción com-
pleta de tales fundamentos. Los datos 
del estudio; cuidadosamente expues-
tos en abundantes gráficos y mapas, 
muestran en definitiva la permanen-
cia de la fe y la práctica religiosa en 
poblaciones que experimentaban decisi-
vas tranformaciones económicas y so-
ciales. 
J. Morales 
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